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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ковальчук Дарьи Сергеевны 
Процесс расширения ЕС в начале XXI века 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, содержания, 
реферата дипломной работы, введения, четырех глав, заключения, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет   страниц 36. 
Список использованной литературы занимает 7 страниц и включает  88 
позиций. 
2. Перечень ключевых слов: ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, 
РАСШИРЕНИЕ ЕС НА ВОСТОК, ПЯТОЕ РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования –  процесс расширения ЕС в начале XXI века и его 
основные особенности. 
Цель исследования: изучение механизма и особенностей процесса 
интеграции стран-кандидатов в ходе расширения ЕС. 
 Методы исследования: В работе использованы общенаучные и 
специально- исторические методы. 
Полученные результаты и их новизна: в работе осуществлѐн 
комплексный анализ трех расширений ЕС в начале XXI века (2004, 2007, 2013), 
систематизированы материалы и научные публикации различных авторов по 
данной теме. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы:  
использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов дипломной работы: итоги 
работы могут быть использованы для продолжения исследования процесса 
расширения ЕС и его влияния на международные процессы, анализ опыта 
Европейской интеграции может использоваться в качестве примера  другими 
интеграционными объединениями. Результаты работы также могут быть 
использованы при написании обобщающих работ по вопросу 
функционирования и дальнейшего расширения ЕС. 
 
 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Kovalchuk Darya Sergeevna 
The process of EU enlargement at the beginning of the XXI century 
1. 1. Structure and scope of the diploma work 
Diploma work consist of diploma task, content, diploma work summary, 
introduction, four chapters, conclusion, list of references. The total amount of work 
is 36  pages. References takes    7  pages and includes   88   positions . 
2. Keywords: EUROPEAN INTEGRATION, EASTERN 
ENLARGEMENT OF THE EU, FIFTH ENLARGEMENT OF THE EU. 
3. Summary text 
 The object of the research: The process of the EU enlargement at the 
beginning of the XXI century and its core features. 
The purpose of the research: examination of the mechanism and integration 
process characteristics the of candidate countries during the enlargement of the 
EU. 
Methods of research: In this diploma work general scientific and special 
historical methods were used. 
The results of the work and their novelty: Implementation of the 
comprehensive analysis of the EU enlargement at the beginning of the XXI century 
(2004, 2007, 2013) , systemization of the materials and scientific publications of 
various authors on this subject. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work: The materials 
used and the results of the research are reliable. The research accomplished 
independently. 
Recommendations on the usage: the results of this work can be used for 
continuing study of the process of EU enlargement and its impact on the 
international processes; analysis of the experience of European integration can be 
used as an example for other integration associations . The results can also be used 
for writing summarizing works on the running and further enlargement of the EU . 
 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Кавальчук Дар’і Сяргееўны 
Працэс пашырэння ЕС  на пачатку ХХІ ст. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу,  
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння,  спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 36 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 88 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЕЎРАПЕЙСКАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, ПАШЫРЭННЕ ЕС НА УСХОД, ПЯТАЕ 
ПАШЫРЭННЕ ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – працэс пашырэння ЕС і яго асноўныя асаблівасці.  
Мэта даследавання – вывучэнне механізму і асаблівасцей інтэграцыі 
краін-кандыдатаў у працэсе пашырэння ЕС. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады і 
адмыслова-гістарычныя метады (параўнаўчы аналіз). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы выкананы комплексны аналіз трох 
пашырэнняў ЕС на пачатку ХХІ стагаддзя (2004, 2007, 2013), 
сістэматызаваныя матэтыялы і навуковыя публікацыі розных аўтарай па 
дадзенай тэме. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны для працягу даследавання працэса пашырэння ЕС і яго 
ўздзеяння на міжнародныя працэсы, аналіз досведу еўрапейскай інтэграція 
можа быць выкарыстаны у якасці прыкладу іншымі інтэграцыйнымі 
аб’яднаннямі. Вынікі працы могуць таксама быць выкарыстанымі пры 
напісанні  абагульняючых прац па вытанню функцыянавання і далейшага 
развіцця пашырэння ЕС. 
 
